










































































































































































































DENAH LT.2 KITCHENWARE SHOP
TAMPAK DEPAN SUMATERA RESTORAN
TAMPAK SAMPING SUMATERA RESTORAN
TAMPAK DEPAN JAWA RESTORAN
TAMPAK SAMPING JAWA RESTORAN
TAMPAK DEPAN KALIMANTAN RESTORAN
TAMPAK SAMPING KALIMANTAN RESTORAN
TAMPAK DEPAN SULAWESI RESTORAN
TAMPAK DEPAN PAPUA RESTORAN
TAMPAK SAMPING SULAWESI RESTORAN
TAMPAK SAMPING  PAPUA RESTORAN
TAMPAK DEPAN MASJID
TAMPAK SAMPING MASJID
TAMPAK DEPAN KITCHENWARE SHOP
TAMPAK SAMPING KITCHENWARE SHOP
TAMPAK DEPAN MINI LAB & GALLERY











































































POTONGAN SAMPING MINI LAB & GALLERY
TAMPAK DEPAN KAWASAN 
TAMPAK BELAKANG KAWASAN 
TAMPAK KANAN KAWASAN 
TAMPAK KIRI KAWASAN 
POTONGAN DEPAN KAWASAN 








PERSPEKTIF TAMAN REMPAH –REMPAH 
PERSPEKTIF TAMAN REMPAH –REMPAH 


















INTERIOR RUANG TUNGGU WORKSHOP
INTERIOR WORKSHOP HERBAL
INTERIOR WORKSHOP MEMASAK
INTERIOR MASJID
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